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ender vi noen ganger opp 
med dårlige løsninger
Til tross for de beste intensjoner …
IMG:	blazepress.com
Hva handler tilgjengeliggjøring om
i et designperspektiv?
IMG:		www.cytoscape.org









Styrt av eksterne forhold




I samarbeid med brukeren 
En i(n)tera(k)tiv prosess
Design med en 
intensjon 
om å gjøre 
løsningen bedre 
Det er en kontinuerlig prosess, 




innhold og ikke den
tekniske løsningen
Open edXViktigere å fokusere på å skrelle bort i 
stede for bare å 
legge til
Viktig!
Det er en prosess så lenge man 
får tilbakemeldinger fra brukerne.
